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0 skulpturi secesije u Hrvatskoj
Rudolfa Va ldeca, koj i s u i z r az ito u m j e tn ičke l ičnosti
n ovoga doba, zadojeni revolucionarnim id e jama i n o -
vim ht i j enj ima p ok reta secesije. V s k ladu s i d eo logi-
jom, naši su mladi um j e tn ic i t ražil i s lobodu umjetn ič-
kog stvaranja i , p r eor i jent i rani na b u dućnost, izraža-
vajući svoje žel je: »Slobode nam se hoće, hoćemo da
živimo u sadašnjosti da p r i s luškujemo duhu v r emena
i da sami gradimo, a ne da čuvamo stražu pred star im
tvrđavama. . .«. Nadalje Mi l ivoj Dežman Ivanov u Tež-
njama modernih umje tn ika (Hrvatski salon, 1898) isti-
če: »Moderni p o k re t j e b o r b a i n d i v idua za s l obodu.
Moderni umjetnik ne p r ipada n i j ednoj škoh«. Budući
da j e s ecesija r a d i ka lno o dbacila u zo r u kla s ičnoj
umjetnosti Grčke, revolucionarni umje tn ic i t r aže nove
uzore i nove izvore inspiracije u a rhajskoj u m j e tnosti
i u u m j e tnost i Da lekog is toka. U u m j e tnost i secesije
formirane su određene stilske karakterist ike, ali i pored
toga općenito u M odernoj ne možemo govorit i o s t r o-
gom i uskom p rogramiranju, je r m oderni pok ret da je
umjetniku vel ike mogućnosti i š i r ok i r aspon izražava-
nja. I upravo zbog umjetničke slobode moderni pokret
d jeluje st i lski neujednačeno, pa će bit i zaniml j ivo pro-
matrati kako se sloboda umjetničkog izražavanja odra-
zila u d j e l ima n a ših k i p a ra. U z a četku s t varalačkog
elana, u m oderno k i parstvo H r vatske, k l j učne godine
1897, impresionizam unosi veoma snažna um j e tn ička
ličnost — k i p a r Ro b er t F r a ngeš M i h anović (1872-
1940). Budući da j e a u to r i s t i nski p rožet novim nači-
nom modelacije kon t rasta sv jet la i s je n e ,on jepozna-
tu ant ičku temu Otmice Ev rope(1907) modelirao posve
suvremenim jezikom. Zahvativši ka rakter ističan t renu-
tak p r iče masom volumena snažne život inje, naglasio je
sadržajno i l i k ovno najb i tn i je. K iparska fo rma i s adr-
žaj u savršenoj su ravnoteži i nerazlučivoj povezanosti.
Izvanredno uspjelom k reacijom um j e tnik j e o s tavio u
baštinu jednu od na jbo l j ih sku lp tura u n as. Impresio-
nizam nije jed in i način model iranja Roberta Frangeša,
kojemu j e o v a t e h n ika p r i m j en l j iva sadržaju. Os im
impresionističke tehnike autor se izražava čistom glat-
kom ali veoma snažnom površinom zatvorene kompozi-
cije i volumena. Očiti pr imjer je St id l j i vost i l i Kontem-
placija (1899), kiparski r i ješena i dorečena u modela-
c iji i p o s tavi, s i s taknutom ma js torskom obradom le-
đa. Forma je pojednostavljena, zbog čega je umjetnina
Poznata je činjenica da je na te r i tor i ju SR H r vatske
najbogatij i l i k o vn i i z raz k i p a rsko s t varalaštvo. P rv i
spomenici potječu već iz veoma ranog razdoblja po
doseljenju naših predaka u ove krajeve. Sačuvani ostaci
najvjerodostojnije p r e zent iraju d r evne a r h i tektonsko
skulpturalne cjel ine, od koj ih j e i f r agment s natpisom
kneza Branimira datiran 888. god. Od tako ranoga raz-
doblja nadalje p r a t imo k o n t inu i tet k i p arstva po s t i l -
skim razdoblj ima sve do početka XIX s t o l jeća. U više-
s toljetnim k i p arskim o s tvarenj ima sm j en juju s e s t i l -
ska razdoblja u ko j ima je b i lo i v r hunskih umjetničkih
k reacija. Osim l i kovnih k v a l i teta k iparstvo j e i s a d r -
žajno obogaćeno novim e l ementima k a r a k ter ist ičnim
za uže područje naše zemlje.
Nakon svladane kr ize u p rvo j po lovici X I X s t o l jeća,
pojava školovanih kipara znači prekretnicu u moder-
noj skulpturi . Između prvih najznačajnijih je I van Ren-
dić (1849 — 1932), nestor modernog hrvatskog kiparstva.
Rendićevo stvaralaštvo ne p r e lazi no rme t i p ičnih k a-
rakteristika k iparstva XI X s t o l j eća, pa i u t a k o o d re-
đenom rasponu vr i jedne su pažnje alegorijske skulptu-
re, posebno one s e l ement ima domaćeg fo lk lora k ao
što su: nadgrobni spomenik I vanu Perkovcu (1874), Zo-
ra (1874), Hrvatska Zora (1879), Hercegovka (1883). . .
dok nadgrobni spomenik A n t i S t a rčeviću »Hrvatskac<
(1903) sadržava elemente koj i s imboliziraju slavnu proš-
lost hrvatske države. U skulpturama su idealizirani l jud-
ski l ikovi najčešće odjeveni u s t i l i z i ranu narodnu noš-
nju, što odiše romantičnom notom, a i s tovremeno t im
načinom autor i z ražava osobno rodol jub l je. Međut im
posebno poglavlje u Rendićevu djelu sačinjavaju rel jef i
s ornamentalnom dekoracijom p r est i l iziranih i zvornih
folklornih e lemenata. Autor j e t a j n a čin o r namentike
s matrao o t k r ićem » o sobnog«, odnosno t e melj em za
stvaranje » jugoslavenskog«st i la. Na pr i j e lomu stol jeća
pored sti l iziranih fo lk lornih mot iva u Rendićevoj orna-
mentici pojavl juju se nov i e lementi pod u t j ecajem re-
volucionarnog pokreta secesije, koj i R e ndić p r i hvaća
samo dje lomično. No i por e d d u b oke p ovezanosti s
prošlošću, ne dopustivo j e mimoići doprinos Ivana
Rendića za h r vatsko k i parstvo i n j e gov d opr inos i z-
boru novih sadržaja i z d o maće sredine.
Nova era modernog k iparstva u H r vatskoj započinje
djelom mlađih k i para Roberta Frangeša Mihanovića i
dobila nove kval i tete. Istim načinom, al i s općim do j-
m om novoga, model irao j e r e l i g ioznu t emu B i j e g u
Egipat (1904) i manje poznato djelo izvanrednih kval i-
teta Navještenje (1900/1). Oba ostvarenja suvremeno su
r iješena u f o r m i , k o mpozicij i i b e z n a raci je, iako su
drevne teme. Predočeni su primjeri suvremenih rješe-
nja antičke i r e l ig iozne teme, medutim secesija dubl je
zahvaća Frangešovo stvaralaštvo oko godine 1904, kad
stvara skulpture s izrazitom simbol ikom kao što je Let
duše, zanimlj ive, neuobičajene i nesimetrične, ali urav-
notežene kompozicije. I ste godine takoder s tvara p la-
kete sa simbolima Čer i t i ju godišnjih doba, u ko j ima j e
izražena plošnost i p ro f in jena l in i ja i k o j e p lakete odi-
šu duhom a u tent ične secesije. Nakon t i h o s t varenja
Frangeša sve dub l je zaokuplja p r ob lematika ž ivota i
smrti, t e n a staje n i z m o n umentalnih spomenika. Go-
dine 1907/8. u spomeniku Sm r t i za V a raždin ostvario
je veoma ri jedak pr imjer s imbola. Smrt je u l iku m lade
djevojke koja l ebdi , dok su r azne životne dobi p redo-
čene grup i ranim l j u d sk im l ik o v ima. U k om p o z ic i j i
veoma v isokog r e l j e fa l i k ovno s u n a j b o l j e iz r ađeni
s tarci i s i l hueta pokojn ika uv i jena u d r aper i ju . Zat im
j e ostvaren simbol ž ivotne d je latnosti pokojn ika: l i r a
koju nosi m lada žena — p j esnikova muza (1907) — u
nadgrobnom spomeniku Josipu Eugenu Tomiću. Zdenac
Čeznuće, Elegija (1911), predviđen za nekadašnje grob-
lje na Rokovu per ivoju, nosi osebujnu poruku. Na kru-
nu zdenca s prizorima iz Danteova pakla poklekla je na-
ga mlada žena skladnih ali s n ažnih oblika. Uzdignute je
g lave licem okrenutim p rema suncu, izvoru ž ivota. K i-
par Robert Frangeš umjetnik je š i rokog raspona, djelo
mu se odl ikuje v isokom umjetničkom kval i tetom, zbog
čega je dobivao mnogobrojna međunarodna priznanja.
Svojom j e um j e tnošću p roš i r io i te m u k ip a r s tva u
n as, modelirajući ž ivot in je. N a p i j edestal j e p r v i p o -
stavio radnika i s e l j ak a » .. . p r ezrenog 'mužeka' i zvu-
kavši i iz n jegovog na oko vr lo s l ikovi tog malo p lastič-
n og ruha k r asne k i parske efekte«, kako i s t iče A. G .
Matoš. U l ičnosti Frangeša bile su s jedinjene kval i tete
snažnog kreatorskog ta lenta s i z vanrednim o r ganiza-
torskim sposobnostima, pa je umjetn ik, popularni d ru-
štveni i k u l t u rn i r a d n ik , d j e lovao na veoma š i rokom
p odručju. U v r i j eme p r vog s v j e tskog r a ta , k ada j e
Frangešu onemogućeno akt ivno d r uš tveno d j e lovanje,
kipar j e m o del i rao c i k lus Jedinstvo (1917 — 1922), ođu
ujedinjenju, inspir i ranu temom iz narodnog pjesništva,
običaja i staroslavenske mitologije. U skulpturama cik-
lusa pr im i jenio j e s v oja r a n i j a k i p arska i skustva, al i
mu je t ema p r i m arna, što po tv rđuje i s am : »Za c i l j
ovima mo j im r a d ov ima n isu b i l e n i k akve zgode već
sam ih zasnovao za vri jeme rata, te su namijenjene još
dalekim vremenskim pomi renj ima, sloge i j ed instvu u
koje sam nepokolebivo v jerovao . . . « C i k lus Jedinstvo
sastoji se ođ grup i ranih sku lp tura koje i deološki čine
c jelinu: Pjesma uskrsnuća, Guslar, Predrag i N enad i
Umir — izmi renje; s imbol su prenošenja generacijama
tema izravno uzetih iz narodne pjesme i narodnih ob i-
čaja. U spomenutim sk u lp turama p revladava narat iv-
nost i deskr ipci ja. Autor j e zanemario fo rmu u k o r i s t
s adržaja. Izuzetak je g r upna kompozicija Um ir , u k o -
joj je dobro r i ješena kompozicija i r i tam hoda. Deskrip-
cija detalja očit ija je u m u škim f i gurama, đok su žen-
ski l ikovi s d j ecom sažetij i i d j e l u ju dostojanstveno i
k iparski uv jer l j i v i je . Kud ikamo su u sp je l i je sku lpture
ciklusa na t emu i z s t a roslavenske mi to logije, a r ea l i-
zirane su u ženskim ak tovima, kao što je V ida poletna
boginja, puna životne radosti, simbol pozitivnih osebina.
Nasuprot n jo j s u s i m bol i s n egat ivnim značajkama
oblikovani u i zvanrednoj Fur i j i — u t j e lov l jenju b i j esa
i mržnje. Vade, kompozicija d r amat ične borbe dv i j u
nagih žena koje se s t rmoglavljuju u b e zdan, takoder
su simbol i n egativnosti.
K ipar Rudol f V a lđec (1872 — 1929) po svojim u m j e t-
n ičkim i os o b nim s k l onost ima k o m p letno s e u k l j u -
č uje u t akove revolucionarnog pokreta secesije, te j e
p rvi u n aše k iparstvo unio novu k o mponentu — s i m -
bol, adekvatno i z ražen k i parskom f o r m om. U na š o j
p rvoj s imbol ičkoj k i parskoj r ea l izaciji , koja j e k a r ak-
t eristična za ranu secesiju, p r imarna j e t e ma, što j e
naglašeno i i m enom sku lp ture: L j ubav — s estra smr-
ti (1897).
Portretom je p r i kazao ekspresivan bizaran l ik m lade
ž ene s ve lom. S t ravična nevjesta ok run jena j e t r n o -
vom krunom. Gornj i d io l ica je kostur lubanje, dok su
brada i puna senzualna usta obrađeni real istički. Um-
jetnik s p ažnjom p oznavatelja anatomije po t rudio se
u minucioznoj i z radi k o s t i ju , š to j e u j e dno k o n t rast
meko modeliranoj pozadini s t i l iz i ranih g rana r uže sa
cvjetovima. Nastaju t ako d j e la č i j a na m i m ena sv je-
doče simbolički karakter : Per aspera ad ast ra, Apolo-
nova h imna, Cjelov, Pesimizam, Luci fer, Rid i Pagliaci
i td. Od povelikog broja d j ela preostao je sačuvan ma-
nji d io, od ko j i h j e i r e l je f Memento mor i 1898. inspi-
r iran s r ednjovjekovnom m or a l i s t ičkom sim b o l i kom
smrti. Umjesto mnoštva f igura svih s ta leža u p lesu s
k osturima, Va ldec j e l i k ove sveo n a m i n i m um ; n a -
suprot lubanjama s k r unom i g r adanskim šeširom po-
stavio je svoj autoportret sa lakrdi jaškom kapom. Sim-
boliku j e u nosio i u j a vne m onumentalne spomenike,
gdje je pored naručena portreta pjesniku Antunu Nem-
čiću (1898) ukomponirao Genija k o j i d i r a ž ice g i tare,
a uz noge mu p lamsa na t ronošcu vječni oganj. S t im
primjerom kompromisa k ipar V a ldec je že lio s tvarat i
po svojem unutarnjem imperativu, a is tovremeno ispu-
niti želju naručiocu. Medutim konzervativna kr i t ika ra-
dikalno je gušila moderne kreacije, te je f o rs i rala rea-
l izam. Pod pr i t i skom sredine, naručilaca i k r i t i ke već
na pr i je lomu s to l jeća osjeća se sve j ači p r odor r e a-
lizma u Va l dečevo d j e lo , a l i k i p a r i p a k p o v r emeno
obraduje simbole. Umjetnik je dao oduška obl ikovanju
simbola u s p o meniku d r u St j e panu M i l e t iću 1908/9.
za arkade na Mirogoju. Ondje je simbol smrt i p r i kazan
u obl iku sablasnog l j u dskog k o s tura u p o tpunjenoga
s imbolima mučenja. Cjelokupni do jam ekspresivan je
na granici prihvatljivog i podnošljivog. Tim djelom na-
zvanim i M OR S L I B E RATRIKS t ematski j e d e f in i rao
oblikovanje svog najp lodni jeg razdoblja s tvaranja. Na
žalost simboličke k iparske real izacije Rudol f V a ldeca
najvećim di jelom su uništene, il i im se posve zametnuo
trag. Sapeti Genij (1898) sačuvan je samo posredno,
jer je djelo iz 1898. propalo. Pjesnik S. S. Kranjčević
n aročito je vo l io t o s i m bol ičko d je lo, te m u j e p r i j a -
telj posthumno i z radio nov p r i m j erak k o j i j e o d l i ven
u bronci i postavljen kao nadgrobni spomenik (1911-
— 1912). Iako j e V a l dec model irao real ist ički, l i kovna
s aznanja ranog razdoblja s tvaranja sazr i jevala su, t e
je u r e l j efu Casino nastala s in teza teme s l i k ovnom
realizacijom. T o j e u j e d no , 1 911. godine, n a j zrel i ja
skulptura secesije u nas. No n i u o b l i kovanju p lesnog
para nisu još uv i jek d ominantne ravna p loha i l i n i j a .
R imski vo j n i k r e a l is t ički j e t v r d o m o d e l i ran. Na i z -
vjestan način ta je t v rdoća ublažena mekom modelaci-
jom d jevojčine od jeće poetično s t i l iz i ranim l i n i j ama.
Reljef Casino za V a ldeca je k r a j n j e d o s t ignuće sece-
s ije; izraza n jegova doba i n j e govih k r eatorskih m o -
gućnosti.
U vri jeme naj jačeg»procvata«secesije ulazi u sv i jet
umjetnosti genijalni k ipar I van Meštrović (1883 — 1962).
S tvarao j e erup t i v nom sna g om, izl a žući u beč -
koj s ecesij i p o svuda j e ub i r i o u s p j ehe. C j e lokupna
situacija u evropskoj umjetnosti b i la je zrela. Moderna
je kročila novim sigurnim putovima, na koj ima je m la-
di k ipar Meštrović došao do i z ražaja svojim snažnim
l ikovnim j e z ikom. U ra n o m r a zdoblju u g ledao se u
najbolje što je mogao upoznati, skulpturu i način rada
Augusta Rodina. Forme svoj ih sku lp tura Meštrović je
stvarao u g l in i s l i j evanjem p lanova — i m p r esionistič-
kom tehnikom, al i sva djela mahom su simboličkog ka-
raktera. Simbol i su s adržani i u ime n i ma : Ž i vot , Na
grobu mr t v ih i d eala, Žr tva nevinosti, Ostavljena, Zlo,
Anteova desnica, Uskrsnula prošlost, Vječni idol, Punc-
tum in ter rogativum i t d . N a b ro jena i m ena s k u l p tu ra
Ivana Meštrovića dokazuju da je tema adekvatna općoj
s ituacij i u e v r opskoj u m j e tnost i secesije. Očito j e d a
se u r e vo lucionarnoj u m j e tnost i pr e k o umj e t n ičkih
o stvarenja že l jelo i z razit i p r edodžbu, i deju i rea l n u
k omponentu ž i vota: on u n e v id l j i vu , a l i d u b oko p r i -
sutnu. S obzirom na ob radu po jma, s imbol j e b i tna i
p rimarna komponenta sku lpture, te j e l o g ično da će
međusobni odnosi fo rme, kompozicije i t eme odredi t i
i zražajnu snagu i u o pće vr i jednost umje tničkim d j e l i-
ma. Između sačuvanih djela ranoga razdoblja I . Meštro-
vića jest i dramatična kompozicija Timor Dei (1904), ali
intenzitet zastrašujuće teme n i j e a dekvatno i z ražen i
l ikovnim jezikom s toga domin ira sadržaj.
Dok u Prvoj že lj i ( 1904/5), kompozicij i ženske dojke
s dječjom glavicom, kudikamo je veća usklađenost teme
s modelacijom, iako skulptura ne pr ipada u red vrhun-
skih ostvarenja autora.
Asocijacijom na antičku priču o Laokonu Meštrović
je izradio Laokona moj ih d ana (1905) kojega realizira
konglomeratom posjednutih nagih t i j e la, agresivne že-
ne i oronula starca. Patetično i morb idno d je luju d i j a-
metralno suprotna ht i jenja m lade žene snažnih mišića
i bespomoćna starca. Zatim j e re a l iz i rana s imbol ika
neminovno bl ize smrt i u P o s l jednjem po l jupcu (1902).
Temi je d os l jedna k iparska obrada mršavih i sp i jenih
l ica, zanimlj ivo komponiranih por t reta i r u k u .
Iz bogate bečke rane faze s tvaranja na jpoznatije i
najzrelije j e d j e l o z agrebački Z d enac ž i vota ( 1 905).
Simbolika raznih doba života r i ješena je kompozicijom
l judskih l i kova s d j ecom, d inamičnih punih čežnja za
ž ivotom i l ik o v ima k o j im a j e ž i vo t n a od u m i r an ju .
Splet nagih posjednutih l i kova uzajamno se s tapa sa
krunom bunara, te sačinjavaju izvanrednu organičku
cjelinu. Sadržaj i k iparsko r ješenje forme i kompozicije
doimlju se u v j e r l j ivo i c j e l ov ito u sk lađeno. U z i dnoj
fontani Vrelo ž ivota (1907), naprotiv, tv rda modelacija
l ikova pr idonosi suviše naglašenoj šematizacij i kompo-
zicije, pa d j e lo n e p o s jeduje i z ražajnu snagu Zdenca
života.
Kako se u ovom sažetom pr i logu tret ira problem iko-
nografije moderne skulpture u nas, neophodno je istak-
stava.
nuti da j e k r a jem X I X i po č etkom X X s t o l jeća tema
stvaranja m ladih k i p ara p osve a d ekvatna evropskoj
umjetnosti. Simbol u m o d ernoj sku lp tur i H r v a tske pr-
vi obrađuje k ipar R . V a ldec,zat imu jednom r azdoblju
i R. Frangeš, dok je simbol mladom I . Meštroviću glav-
na tema s tvaranja. U r a zdoblju m n oštva real iziranih
simboličkih skulptura s uobi čajenom temom najčešće
kontemplativnog života kipar Ivan Meštrović odjednom
modelira rel jef Umje tnik naroda mojega (1905). U tom
d jelu prv i pu t se po javl juju gusle uz s tarca i d j ečaka
— simboli usmenog predanja narodne p jesme, što j e
ujedno prv i p r i m je r i n sp i racije k a rak ter ist ičnom do-
maćom problematikom. Nakon t oga svojevrsnoga na-
govještaja novoga izvora inspiracije, model ira Z idanje
Skadra (1906) i spr ičan i z ravno n a rodnom p j e smom.
Zamjećujemo da j e s k u lp tura s t e m at ikom iznarodne
p jesme postepeno ulazila u Meštrovićevo djelo, dok j e
ideja o real izacij i V idovdanskog cik lusa sazrela naglo.
U vrijeme boravka u Parizu započinje rad na pojedinim
skulpturama, stvarao je nevjerojatnom eufor i jom.
U Parizu je osobno upoznao svoj mladenački uzor
— kipara Augusta Rodina, al i j e i s tovremeno spoznao
kako postoj i i d r ug i n ačin model iranja sku lp ture. Po-
taknut novim s p oznajama o m o d e l i ranju, t e o b i l j em
skulptura r a n i j i h e p oha i z p a r i šk ih m u zeja, nastaju
g oleme promjene u M e š t rovićevu k r e a t ivnom ra d u .
Ostaci modeliranja ran i jeg načina, l i rskog i p o e t ičnog
te stvaranje novih snažnih ob l ika s i z razi tim do jmom
m onumentalnosti, p r i sutn i su j o š d j e l omice u p r v i m
l ikovima Vidovdanskog ciklusa. Monumentalni herojski
torzo Mi loša Ob i l ića (1908) stvarao j e m eđu p r v ima.
Muški l ik , os lobođen odjeće, u snažnom je p o k retu,
akciji , s imbol izira l j udsku ve l ičinu moralnih kva l i teta,
d ostojanstva i j u n aštva u b o j u n a K o s ovu. Zat im j e
s tvarao, posve suprotnim r j ešenj ima, muški t o rzo Ba-
novića S t rah inje ( 1 908), čovjeka i j un ak a i z uzetnih
kvaliteta, koj i j e v ladao malom kneževinom Banjskom.
Možda je ta j t o rzo najzagonetnij i s imbol, iako l i kovno
u sebi sadržava sintezu v išestoljetnih k i parskih i sku-
U cik lusu ponajviše odudara obradom M a jka Jugo-
vića (1908), djelo nastalo pod d i rek tnim uzorom sadr-
žaja iz narodne pjesme, i t o s t i hova:
Dok u Meštrovićevo djelo u laze nove kiparske kval i-
tete, Sli jepom guslaru (1908) izradio j e m eko m odel i-
r an por t ret , k o j i o d i še poet ičnošću, pa j e i l i k o v no
n aglasio njegovu u logu kazivanja događaja o b o j u n a
Kosovskom polju.
N asuprot m o delacij i G u s lara, s tvara r ea l ist ički r e -
l jef Kosovske djevojke (1908) s i z razito ošt r im l i n i j a-
ma i st i l iz iranim detal j ima, koj i je građen na nov način
prema prizoru:
Uze majka ruku Damjanovu,
okretala, prevrtala njome,
p ak je ruci t i jo besjedi la . . .
Kog junaka u životu nađe,
umiva ga 'lađanom vodicom,
pričešćuje vinom crvenijem,
i zalaže 'lebom bi jel i jem.
Naišla je na kneževa barjaktara Or lović Pavla
Desna mu je ruka odsečena. . .
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S izraženom muskulaturom t i l nčnog gorštaka gradi
portret Srde Zlopogleđe (1908), oličenje snage i razja-
renosti. Na snažnom golom vratu je g lava povelikih d i-
m enzija ok run jena b u j nom s t i l i z i ranom k osom, k o j a
d jeluje poput vo jn ičke kacige. Toj g rup i po n ačinu iz-
rade pr ipada skulptura m iš ićava Roba (1908), koj i se ,
iako osakaćenih ruku i n o gu , j o š u v i jek n e p r edaje.
Herojski i monumentalni muški l i kovi vr lo su snažni.
N jima j e k i pa r M e š t rović p rezentirao vo jsku j u n aka
k neza Lazara, koja j e i z g inula n a K o sovskom p o l j u
godine 1389. na Vidovdan. U legendarnom boju na Ko-
sovu nije sud jelovao K r a l jević Marko, s i lno vo l jen u
n arodu, i n j e gov l i k pr v o b i tno k i pa r M e š t rović n i j e
uvrstio u V i d ovdanski c i k lus. Kasnije u z a m iš l jenom
arhitektonskom zdanju V i d ovdanskog h rama o d redio
mu je središnje mjesto pod kupolom, v jerojatno zbog
n jegova izuzetnog junaštva, pravednosti i š t ićenju po-
robljenog naroda. Kraljevića Marka, najpopularni ju
ličnost u narodnoj p j esmi, najbolje j e ok arakterizirao
»Njegov Marko j e g o l . Go l i b e z o r užja kao n a rod
kojemu je s imbolom. On ne uz ima od M arka narodne
pjesme ništa osim herojskog, golog t i jela i Šarca. Odu-
zevši mu sve h i s tor i j ske at r ibute (oružje, od i jelo), on
je od h istor i jskog junaka načinio izvanhistori jskog he-
r oja, od de terminirane osobe simbol, koj i n ema d r u -
gog obilježja do prave hrvatske il i s rpske brkate glave
s izobličenim licem od jeda i revolta«.
U Vidovdanskom su c i k l usu p andan muškim f i gu-
r ama ženski ak tovi — u d ov ice, simbol i ž ivota i m a t e .
r instva, pa i onda kada u svom k r i l u ne d rže d jecu.
Snažm obl ic i u p ravo monumentalne Vel ike udovice
(1908), simboliziraju v ječni ž ivot naroda koj i n e m o že
uništit i n i t i j e d n a k o sovska b i t ka . Ov a d r uga n a ga
žena s a t r ibu t ima ženstvenosti s l j u b av lju ( 1908) po-
s vetila se djetetu u n a ručju. U V idovdanskom c ik lusu
i žene su her<ane, ali prožete čežnjom, duboko prigu-
šenim bo lom: U d o v ica I (1 909), U d ov ica I I (19 10),
kompozicija Dvije udovice. .. (1908) simbolima ljepote,
materinstva i l j ubavi nasi lno prekinute. Napose vrhun-
skim umjetničkim dost ignućima is t iče se ženski to rzo
Sjećanje (1908), udova Miloša Obilića, djelo na koje
s e mogu p r i m i j en it i s v e za k on i tost i p r av e i do b r e
skulpture.
Dok je s tvarao pojedinačna djela V idovdanskog cik-
l usa, nastao j e č asovi t p r ek id g o d ine 1908. kada j e
boravio u Otavicama i Sp l i tu a i z radio skulpturu Mo ja
m ajka. I n i j e s lučajno što je i z radio sku}pturu koja j e
najvjerodostojnij i p r i m jer k ompletnog usvajanja novo-
ga načina stvaranja, mada je i o n a v i šestruki s imbol .
Stvorio j e m o n u ment , č istog k i parskog j ez ika i zvan-
redno dobrim r j e šenjem: k o m pozici je, vo lumena, lo-
gično st i l iziranim n abor ima. S imbol izira ženu Da lma-
t inske zagore — čuvaricu t r ad ic ije v j ečnog ognjišta i
praiskonskog života. Bila je to veza s vlasti tim d je t in j-
s tvom. I van M e š t rović namjeravao j e sve skulpture
V idovdanskog c i k lusa, uk l j učivši i c i k lus K ral jevića
M arka, smjest it i u arh i t ek tonski o b j ek t t a k ođer sa
simboličkim karakterom. Maketu hrama u drvu izradio
je godine 1911. u R i m u i još sk u l p tu re : U dov icu s
d jetetom ( 1912), Borca, S tud i j u k o n j a . . . i ti m e j e
zauvijek prekinut rad na real izacij i skulptura za hram.
Monumentalno, grandiozno d je lo, arh i tekturu i s k u l p-
ture Meštrović je zamislio da će realizirat i u ek ipnom
radu. Takav organizirani rad dao bi mnogostruke re-
zultate. (Meštrović. Kosovski hram, Obzor 16. VI 1912.)
Ne smijemo zaboravit i važnu č injenicu da j e k i p a r
Ivan Meštrović odgojen u Otavicama izr i č ito na Bib l i j i
i narodnoj pjesmi. Od rođenja ustajao j e narodnu
pjesmu. Ona mu je b i la prv i izvor sadržaja po četničkih
radova, a ponovno ga je potakla u ostvarenju gran-
dioznog djela Vidovdanskog ciklusa, koj ima je osvajao
svjetska p r i znanja, i z lažući samostalno u Beču i na
internacionalnoj i z ložbi u Ri m u 1 9 11. godine. Cjelo-
kupna kr i t ika puna je ovaci ja, govori o o t k r iću k ipar-
skog gemja, »Dominantnoj f i g ur i u pov i j est i u m j e t-
nostie, a n j egov p rv i u zo r k i pa r A u gust Rodin k aže:
»Meštrović je na jveći fenomen među kipar ima«. Neki
kritičari u nas smatral i su Meštrovićevu skulpturu pre-
više ovisnom o na rodnoj poezij i te , na p r i m j er , kažu:
»Najbolje što j e o n d o s a d a o s tvar io, t o s u n j e govi
prijevodi iz na rodne poezije, iz opće narodne poezije,
koja daje razvoj u l i čnu sku lp turu, koja d aje f o r mu .
To su adekvatni p r i j evodi, i k o l iko su k a rak ter ist ične
l ičnosti u poezij i dobro označene u to l iko su u s k u lp-
turi dobro i z rađene«. (Mi t r inović, Savremenik 10, Za-
greb 1911, str. 566. i 567.)
Nacionalne vr i j ednosti zahvaćaju sve v iše sva pod-
ručja ž ivota, pa j e o b r ada t em a n a r odne p j esme u
u mjetnosti dob i la p r i m at . N apose u l i k o vnoj u m j e t-
nosti herojskim o b l i c ima i po r u ko m b u n ta , k o j i j e
sadržavala, a i s tovremeno je asocirala narod na s lav-
nu, daleku prošlost naroda bez slobode. U duhu takve
atmosfere kipar I . Meštrović dobiva prva najzna čajnija
priznanja međunarodnih razmjera. Poslije održane be č-
ke izložbe dolazi u Zagreb i tada duže boravi u domo-
vini. I n a d a l j e p r ožet j e s t v a ralačkom euforijom, a
inspiriran tematikom narodne pjesme. Svoj entuzijazam
prenosi i na g r upu u m j e tn ika s k o j ima j e d j e lovao u
umjetničkom udruženju » M edul ić«. Meštrović je u Z a-
grebu nevjerojatnom brzinom modelirao skice, pojedine
detalje kao i m o n u m entalnu k o n jan ič ku statuu K r a -
ljevića Marka (1910).
Svi m l ađ i um j e t n ic i b i l i su naprosto fascinirani
neuobičajenim ra d n i m pot e nc i ja lom M e š t rovićevim.
Oni su također stvarali po jedine pr izore iz ž ivota naj-
p opularnij ih l i čnost i i z n a r odne p j esme. Tako s u u
svojevrsnom t imskom r adu n astala os l ikana ogromna
platna, što je b i l o u s k ladu sa monumentalnim sku lp-
turama I . M e š t rovića. K ipar i s u n a p r osto ep igonski
podražavali fo rmu u n oseći st i l iz irane detalje, u čemu
je najočit ij i p r i m je r B r a n is lav Dešković (1883 — 1939).
I zvrstan k i par ž i vo t inja m a n j i h d i m enzi ja, i zmeđu
kojih su najautentičnije skulpture pasa, povodi se sve-
općom oduševljavanju za nacionalnu temu i m onumen-
talnu f o r mu . M o d e l i ra s k u lp ture v e l i k i h d im e nzi ja :
konjaničku statuu K r a l jevića Marka, Pobjedu i d r uge,
u koj ima je l i kovno nedosljedan, forsirajući monumen-
talnost. Najmlađi k i par i m o del i ral i su p o j ed ine deta-
l je dekoracija p r em a k o n cepcijama I . Me š t rovića i
T . Rosandića i s a mostalno i z rađene por t rete. Ponaj-
više osobnog st i la u nosio j e T o m a R o sandić (1878-
— 1958) u sku lp ture s i m e n ima: G r i zodušje, Uzdarje,
ženske aktove i po r t rete, između kojih su ekspresivne
glave Turaka. Cjelokupna l i kovna ostvarenja s l ikara i
A. G. Matoš:
11š
bya u Ne~v Yorku pod nazivom Pjevač moga naroda
i li Homer m oga naroda (1914) na mot to :
»Braćo moja malo umukni te
Gusle moje malo zagudite,
Da za pj ei amo j erl nu pj e srnu malu,
Razonotlim družinu ostalu.«
kipara na temu iz ž ivota i j u načkih podviga Kral jevića
M arka, te os talim d j e l ima, i z ložena su b i l a u U m j e t -
ničkom pavi l jonu u Z a grebu poel zajedničkim geslom
»Nejunačkom vremenu u prkos«.
Priređenim izložbama u Zagrebu godine 1910. nat o čito
ovoj NEJUNAČKOM VREMENU U PRI. OS pridavalo se
naglašeno pol i t ičko i n a c ionalno značenje: »... buđe-
njem narodne energije ho t imice j e n ac ionalna. Slove-
nački pejzažiste, Vidović, Milovanović, Muha i K r i zman
slave energiju naše zemlje, a Meštar ović jc stvorio u
golemu k ipu K r a l j evića Marka i z ložbeni centar, želeći
ovjekovječiti u o vom s i mbolu geni j n aše rase. Dakle,
zemlja i r asa« (A. G. Matoš, Savremenik, 1910). On na-
dalje zakl jučuje: »Snaga je Meštroviću to l iko l j epota
da njegovi heroj i nemaju druge l jepote osim gole snage
d ivske i t i t anske«. Dakle već su i s u v r emenici uočili
bitno u sku lpturama Meštrovićeva Vidovdanskog ciklu-
s a, to po tvrđuju i m n o gobrojn i osvrt i i n ozemnih k r i -
t ičara. Međutim zaniml j ivo j e d a k r i t ičari u nas i nz i-
stiraju n a t e ž ištu n a c ionalnog upravo u stv a r an ju
skulptura cik lusa te ih po istovjećuju s nacionalnim st i-
lom. 0 p r ob lemu nacionalnog st ila već je i k i par Ren-
d ić smatrao da j e o t k r i o j edan takav s t i l k o j i o n n a -
ziva i osobnim, dok su F rangeš i Va ldec stvarali zane-
marivši i m i m o i lazeći ideju i u o pće log iku stvaranja
nac'onalnog st i la. Frangeš je samoinici jat ivno posvetio
nacionalnim p i tan j ima j ed ino c i k lus Jedinstvo i l i U j e-
dinjenje.
D rugi p i oni r n a šeg m odernog k i parstva, ko j i p r v i
modelira simbol, samo je j ednom iz radio re l jef na t e-
mu nac ionalne p r o b lematike za Univerzitet C o lum-
Izuzetno ta lent i rani k i par R ober t F r angeš i R u d o l f
Valdec u svojim ostvarenj ima dopustil i su da f o rmom
ovlada sadržaj. Jedino j k ipa r sk i geni j I v an M e št ro-
v ić, koj i j e i s t inski suvereno vladao formom, iako du-
boko zadojen narodnom poezijom, nadvladao je n jezin
sadržaj, stvor ivši u p r vo m r edu u m j e tn ička d jela v r -
hunskih kva l i teta. Meštrović j e s t vor io sk u lp ture ne-
prolazne umjetničke vr i j ednosti, one su izvanvremen-
sl e, ial o su na jadekvatnije i k o m p letno i z razile ideo-
loška i l i kovna ht i jenja v remena u ko jemu su nastale.
Simbolika j e iz r ažena u na j v ećem d i j e lu m o d ernog
kiparskog stvaralaštva, al i j e u ra nom r a zdoblju ade-
kvatna evropskoj umje tnosti, sve do real izacije re l jefa
Umjetnik na roda m o jega I . M e š t rovića. Godina 1905.
prekretnica je i p očetak nove or i jentacije izbora teme
iz narodne pjesme, dok godine 1908, u vr i jeme Meštro-
vićeva stvaranja skulptura V idovdanskog ciklusa, tema
i z narodne p jesme postaje dominantna. T ime j e s i m -
b olika l i k ovne u m j e tnosti , u pr v o m redu sku lp ture,
primijenjena na domaću problematiku. Novim izvorom
inspiracije obogaćena je i k onografija m oderne skulp-
ture u H r v a tskoj , a i s tovremeno je p roš irena tema l i-
kovne umjetnosti u Evropi .
Zu sa mm e n f a ss un g
IKOINOGRAPHIE DER SEZESSION IN KROATIEN
Die moderne Kunst hat stabilisierte asthetische Normen
g estgrzr und h a t ne ben d e r cnarakteristischen bildenden
Spracne dem Symbol grosse Wichtigkeit gegeben, d. h. dem
Inhalt. Neu in der b i ldenden Kunst ist das Resultat der Se-
zessionsbewegung (Art nouveau, Jugendsnl), welche sich am
Ende des XIX. Jahrhunderts in den westeuropaischen Landern
einschliesslich auch Kroai ien, meldet. Da Kroatien ein Land
der Bildhauer ist, hat auch das engemeldete Thema seinen
Schwerpunkt im bildhauerschem Schatren, das die Periode vom
Jahre i897 bis zum Ende des I. Weltkrieges umfasst. Das ist
cine Periode des Uberwallens und never moderner Stromungen
mit beshmmten Cnarakterishken und gleichzeitig erlebt d ie
Skulptur tiefe inhaltliche Veranderungen, ausgepragt in den
Werken der Bildhauer: Robert Frangeš, Rudolt Valdec unddes jungeren, Ivan Meštrović. Robert Frangeš Mihanović (1872-
— 1940) hat den Inhalt der Skulptur meisterhaft mit der Bild-
hauerform verbunden und hat auch dem antiken Thema»Der
Raub der Europa'< cine zeitgemasse Losung gegeben. Ergrif-
fen vom Zeitgeist, modelliert er auch Skulpturen der Sezession:
Die Auferstehung der Seele, Die vier Jahreszeiten. . ., undbegeistert von de r I dee de r V e reinigung der Sudslawen,
schafft er den Zyklus mit Figuren aus der altslawischen Mytho-
logie (Vida und Vade), sowie mit Skulpturen, inspiriert von
der Volkspoesie: Predrag und N enad, Umir, Guslači (die
Geiger)... Rudolf Valdec (1872 — 1929) schafft nach personlichen
kunstlerischen Neigungen vollkommen im Geiste der Sezes-
sion. In fruhen Skulpturen, modelliert in charakteristischer bil-
dender Sprache, dominiert das Symbol mit adaquaten Benen-
nungen: Muka (Muhe), Per aspera ad astra, Die Hymne des
Apollo, Pessimismus. .. Liebe die Schwester des Todes, Me-
mento mori, Bi ldhauerei und Ma lerei, Magdalena, Der ge-
fesselte Genius und zeitlich spater fertiggestellt, Casino. In
seinem Werk umorientiert auf a l lgemeine menscnliche Themen
des kontemplativen Lebens, hat der Kunstler nur einmal die
V olkspoesie angezogen und hat e r wanrend seines Aufen-
thaltes in New York das Relief des»Sangers meines Volkes«
ausgearbeitet. Der Spross unserer reichen Bildhauertradition,
Ivan Meštrović (1883 — (962), schliesst sich in das b i ldende,
darstellende Leben der blghenden Sezession mit Werken ein,
deren Symbolik auch in den Benennungen enthalten ist: Der
Dichter mit dem Pegasus, Das Leben, Am G rabe der t o ten
Ideale, Das Opfer der Unschuld, Sehnsucht nach der Leiden-
schaft, Das Ubel, Timor Dei, Der Lebensbrunnen, Die Lebens-
quelle.. . Des Kunstlers Kindheit in Otavice, wo er ausdrucklich
auf die Bibel und die Volkspoesie erzogen wurde, spiegelt sich
in der Skulptur ab, unter den ersten entstehen: Der Kunstler
meines Volkes und Zidanje Skadra (Das Bauen von Skadar).
Im Jahre 1908 wird im Schaffen des Vidovdan-Zyklus die
Volkspoesie die Hauptquelle der Inspiration. In diesem gros-
sen, in bi ldhauerischer Form ausgedrucktem Epos der natio-
nalen Geschichte, hat er Figuren von Helden und Frauen von
unverganglichem kunstlerischem Wert geschaffen. Ausserdem
dass er selbst geschaffen hat, hat er seinen Enthusiasmus auch
auf Maler und Bildhauer ubertragen : Toma Rosandić (1878-
— 1958), Branislav Dešković (1883 — 1939) und andere, die ge-
meinsam den Kraljević Marko-Zyklus geschaffen haben.
Durch die hochsten Schopfungen der Bildhauerei des Ivan
Meštrović wurde die bildende Kunst (Jugoslawiens und Euro-
pas) inhaltlich bereichert — mi t N a t ionalsymbolik, was im
wesentlichen adaquat is t dem Symbol, welches allgemeine
menschliche Themen ausdriickt, am hauf igsten emotionelle
Zustande.
